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Jürgen Kühl, Gerd Peters*) 
Die vorliegende Literaturauswahl hat zum Ziel, aus der Vielzahl der 
vorliegenden Veröffentlichungen zu Grundsatz- und Einzelproble-
men der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zentrale und für 
die gegenwärtige Diskussion relevante Arbeiten zusammenzustel-
len. Stärkeres Gewicht wurde dabei Gesamtdarstellungen einge-
räumt, inländische überwiegt dabei gegenüber ausländischer Lite-
ratur. 
Ausgehend von den wechselnden Problemlagen in der Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik im Gefolge veränderter wirt-
schaftlicher Rahmendaten erfolgt eine Gliederung nach vier Zeitpe-
rioden. 
Aus der Zeit vor 1970 wird vergleichsweise wenig Literatur nachge-
wiesen. Das hängt damit zusammen, daß die Diskussion um das 
AFG und die aktive Arbeitsmarktpolitik vorwiegend durch Sozial-
politiker, Verwaltungsbeamte sowie Vertreter der BA-Selbstverwal-
tung und von Verbänden, weniger durch die erst entstehende 
Arbeitsmarktwissenschaft geführt wurde. 
Die Literatur aus den Jahren 1970 bis 1974 ist weitgehend bestimmt 
durch die Diskussion um die positive Ausgestaltung des Mitte 1969 
verabschiedeten AFG. 
Im Zeitabschnitt 1975 bis 1979 herrschen Überlegungen vor, wie 
das arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Instrumentarium 
ausgebaut bzw. wirksamer gestaltet werden kann. Ausgehend von 
ersten Finanzierungsproblemen im Gefolge der Wirtschaftskrise ab 
1974 gibt es auch restriktive Stimmen. Im Zeitabschnitt ab 1980 
verschärft sich diese Diskussion angesichts der sich weiter ver-
schlechternden Arbeitsmarktlage. 
Diese Auswahlbibliographie stützt sich im wesentlichen auf Infor-
mationen, die in der IAB-Literaturdatenbank gespeichert sind. 
Ausführliche Informationen über die einzelnen Titel sind in den 
Profildiensten zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung „Arbeits-
marktpolitik in der Bundesrepublik“ (L 20) „Arbeitsmarktpolitik in 
ausgewählten Industriestaaten (L 16) und „Arbeitsmarkttheorie, 
Theorie der Arbeitsmarktpolitik“ (L 19) enthalten. Die Profildien-
ste können beim IAB bestellt werden. 
1. Literaturauswahl aus den 1960er Jahren 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG), Entwurf und Begründung: Bun-
destagsdrs. V/2291 vom 16. 11. 1967; Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Arbeit: Bundestagsdrs. V/4110 vom 18. April 1969; 
Verabschiedete Fassung vom 25. 6. 1969 BGBl. I S. 582; Zuletzt 
geändert durch das AFKG vom 22. 12. 1981 BGBl. I S. 1497 
Literatur vor Verabschiedung des AFG: 
Coester, F., Neue Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik, in: Bei-
träge des Deutschen Industrieinstituts, 5. Jg. H. 7, Köln 1967 
Ernst, E., Arbeitsmarktpolitische Aspekte und der Entwurf des 
Arbeitsförderungsgesetzes, in: Bundesarbeitsblatt 23-24/1967, 
S. 650 – 660 
Meenzen, H., Vom AVAVG zum AFG. Das Bundesarbeitsministe-
rium legt Referentenentwurf vor, in: Arbeits- und Sozialpolitik 
7/1967,S.206-213 
Deutsche Bundesbank, Vermögensbildung und Anlagepolitik der 
Arbeitslosenversicherung, in: Monatsbericht der Deutschen Bun-
desbank, November 1967, S. 22 – 29 
*) Jürgen Kühl und Gerd Peters sind wiss. Mitarbeiter in IAB. Der Beitrag liegt 
in der alleinigen Verantwortung der Autoren. 
Herbst, K. W., Analyse des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG), in: 
Arbeit, Beruf und Arbeitslosenhilfe, das Arbeitsamt, 19. Jg. H. 3 
vom 10.3. 1968, S. 63 – 65 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Ja zum 
Arbeitsförderungsgesetz . . . aber Charakter der Bundesanstalt 
muß gewahrt bleiben, in: Der Arbeitgeber Nr. 5, 1968, 
S. 107-108 
Henkelmann, W., Ungelöste Probleme im Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG), in: Arbeit, Beruf und Arbeitslosenhilfe, das Arbeitsamt, 
19. Jg. H. l vom 10. 1. 1968, S. 3 – 5 
DAG, Stellungnahme der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
zum Entwurf eines Arbeitsförderungsgesetzes (AFG), Hamburg, 
Nov. 1967 
Weber, R., Gedanken zu einer Novellierung des AVAVG, in: 
Arbeit, Beruf und Arbeitslosenhilfe, das Arbeitsamt, H. 4 vom 
10. 4. 1967, S. 73 – 74 
Literatur nach Verabschiedung des AFG: 
Schwerpunktheft des Bundesarbeitsblatts, 20. Jahrgang Nr. 6 
vom Juni 1969 mit folgenden Beiträgen: 
Katzer, H., Das Arbeitsförderungsgesetz – Die Grundlage einer 
zukunftsweisenden Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 
Sandmann, G., Arbeitsvermittlung, Arbeitsberatung und berufli-
che Anpassung nach dem AFG 
Dahnen, J., Berufsberatung auf neuer Grundlage Zekorn, K., 
Umfassende Förderung der beruflichen Bildung Jung, K., 
Berufliche Rehabilitation nach dem AFG Schmidt, A., Neue 
Vorschriften über die Winterbauförderung Kröner, O., 
Leistungen an Arbeitslose nach dem AFG Siegers, J., Zu einigen 
Neuregelungen des AFG 
Stingl, J., Die neuen Aufgaben der Bundesanstalt nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz – ein Überblick, in: Arbeit, Beruf und 
Arbeitslosenhilfe, das Arbeitsamt, 20. Jahrgang, Heft 8, vom 
10.8. 1969,S.217-220; 
derselbe,  Die Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz, in: Soziale Arbeit, 18. Jg. H. 10 vom 
Oktober 1969, S. 417-427 
Beveridge, W., Full employment in a free society. A report, Lon-
don 1945, 1967 
Delehanty, J. A. (Hrsg.), Manpower problems and policies. Full 
employment and opportunity for all, Scranton 1969 
Gordon, R. A. (Ed.), Toward a Manpower Policy, New York, 
Sidney, London 1967 
Green, A. L., United States Department of Labor, Bureau of 
Employment Security (Hrsg.), Manpower and the public employ-
ment Service in Europe. A study of programs and operations, 
Washington 1966 
Internationale Arbeitsorganisation,  Übereinkommen Nr. 122 
über die Beschäftigungspolitik vom 9. Juli 1964, abgedruckt als 
Bundestagsdrs. VI/1243 vom 7. 10. 1970 
OECD, Recommendation of the Council on Manpower Policy as a 
Means for the Promotion of Economic Growth, adopted 
21. 5. 1964, OECD-Document C (64) 48 (Final) 
ROSS, A. M. (Hrsg.), Employment Policy and the Labor Market, 
Berkeley, Los Angeles 1967 
  
362  MittAB 3/82 2. Literaturauswahl aus den Jahren 1970 – 1974 
Adebahr, H., Zwischenbilanz der neuen deutschen Arbeitsmarkt-
politik, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Bd. 93, 1973, S. 601-613 
Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.), Paul, A. G., Knöferl, K., Kühl, 
J., Taplick, L., Überlegungen zu einer vorausschauenden Arbeits-
marktpolitik. Zugleich ein Beitrag der Bundesanstalt für Arbeit zu 
den Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik des Bundesministers für 
Arbeit und Sozialordnung, Nürnberg 1974 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.), 
Arbeitsmarktpolitik. Bericht der Bundesregierung an die Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), Bonn 1972 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.), Per-
spektiven der Arbeitsmarktpolitik, Bonn 1974 
Deutscher Gewerkschaftsbund, Landesbezirk Nordrhein-West-
falen (Hrsg.), Werner, K. G., Degen, A., Kraemer, D., 
Rose, H. P., Kübel, F., Michels, P., Start in eine aktive Arbeits-
marktpolitik, Düsseldorf 1974 
Gerfin, H., Wirtschaftswachstum und die Verwendung des Arbeits-
potentials, in: Kyklos, Vol. XXIII, Fasc. 4, 1970, S. 806 – 832 
Giersch, H., Beschäftigungspolitik ohne Geldillusion, in: die Welt-
wirtschaft, H. 2, 1972, S. 127-135 
Heberer, O., Wagner H. G., Erhaltung von Arbeitsplätzen und 
Arbeitsbeschaffung, Stuttgart 1971, 1974 
Lutz, B., Sengenberger, W., Arbeitsmarktstrukturen und öffentli-
che Arbeitsmarktpolitik. Eine kritische Analyse von Zielen und 
Instrumenten, in: Schriften der Kommission für wirtschaftlichen 
und sozialen Wandel, Bd. 26, Göttingen 1974 
Mertens, D., Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen 
Wirtschaft (Hrsg.), Rationale Arbeitsmarktpolitik, in: Technischer 
Fortschritt und struktureller Wandel, München 1970 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, OECD, Dir. für Arbeitskräfte- und Sozialfragen, Prüfung 
der Arbeitskräfteprobleme und Arbeitskräftepolitik der Deutschen 
Bundesrepublik. Fragenkatalog der Prüfer, Paris 1970 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, OECD (Hrsg.), Bernfeld, A., Klaassen, L. H., Rehn, G., 
Deutsche Arbeitsmarktpolitik. Bericht, Paris 1972 
Organisation For Economic Cooperation and Development, 
OECD, Manpower Policy in Germany, Paris 1974 
Stingl, J., Assmann, G., Böhme, G., Henkelmann, W., Minta, H., 
Meisel, H., Weber, H., Wilke, G., Spiegl, G., Höschel, E., 
Bischoff, H., Kohl, A., 20 Jahre Bundesanstalt für Arbeit, in: 
Arbeit, Beruf und Arbeitslosenhilfe, 23. Jg., H. 5, 1972, 
S. 131-161, S. 168-176 
Weber, R., Das Arbeitsförderungsgesetz. Konzeption und Realität, 
in: Beiträge des Deutschen Industrieinstituts, 10. Jg., H. 3, 1972, 
S. 31 
Wissenschaftlicher Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, 
Grundfragen der Stabilitätspolitik, in: Bulletin Nr. 44 des Presse-
und Informationsamtes der Bundesregierung, Bonn 1973, 
S. 399-415 
3. Literaturauswahl aus den Jahren 1975-1979 
Adebahr, H., Diskussion um eine wirksame Beschäftigungspolitik 
– Zu umstrittenen beschäftigungspolitischen Maßnahmen und 
Instrumenten, in: Sozialer Fortschritt, H. 3 und 4, 1979 
Adler-Karlsson, G., Gedanken zur Vollbeschäftigung, in: MittAB 
4/1979, S. 481-505 
Baisch, H., Buchholz, G., Fischer, C., Harms, D., Holmer, S., 
Knapp, U., Kramer, A., Sanders, H., Der Arbeitsmarkt in der 
BRD – Plädoyer für eine kurzfristige Beschäftigungspolitik. Eine 
epilogische Auseinandersetzung mit den Analysen des Sachverstän- 
digenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lungen, in: Leviathan, 6. Jg., H. 3, 1978, S. 415-463 
Arbeitsmarktpolitik, Jahrbuch für Sozialökonomie und Gesell-
schaftstheorie, Opladen 1978 
Biedenkopf, K. H., Miegel, M., Baumgarten, R. W. (Mitarb.), 
Blum, G. H. (Mitarb.), Heidemann, F. J. (Mitarb.), Wahl, S. 
(Mitarb.), Wege aus der Arbeitslosigkeit. Arbeitsmarktpolitik in 
der sozialen Marktwirtschaft, in: IWG-Impulse. Schriften des Insti-
tuts für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Bd. l, Stuttgart 1978 
Bierter, W., v. Weizsäcker, E., Strategien zur Überwindung der 
Arbeitslosigkeit. Der Gesellschaft stehen tiefgreifende Wandlungen 
bevor, in: Technologie und Politik, H. 8, 1977, S. 57-74 
Blankenburg, E., Krautkrämer, U., Aktivierung lokaler Arbeits-
marktpolitik. Ein Vorschlag zur Dezentralisierung aufgrund auslän-
discher Erfahrungen, in: Archiv für Kommunalwissenschaften, 18. 
Jg., H. l, 1979, S. 61-73 
Blattner, N., Gerfin, H., Krelle, W., Schröder, D., Zum Thema 
„Arbeitsmarkt und Beschäftigung“. Festschrift für G. Bombach 
zum 60. Geburtstag, in: Kyklos 32, 1979, Fase. 1/2 
Bolle, M., Fischer, U., Gabriel, J., Holzapfel, F., Freie Universität 
Berlin, Forschungsstelle Sozialökonomie der Arbeit (Hrsg.), 
Active manpower policy and segmentation of the labor market: 
Analytical aspects and empirical evidence, in: FSA-Print. 6/79, 
Berlin 1979 
Bolle, M. (Hrsg.), Altvater, E., Gensior, S., Krais, B., Fischer, U., 
Riese, H., Möbes, H.-J., Schmid, G., Vilmar, F., Strassburger, J., 
Freiburghaus, D., Arbeitsmarkttheorie und Arbeitsmarktpolitik, 
in: UTB Bd. 572, Opladen 1976 
Bombach, G. (Hrsg.), Gahlen, B. (Hrsg.), Ott, A. E. (Hrsg.), 
Oppenländer, H., König, H., Ramser, H.-J., Rothschild, K. W., 
Külp, B., Huber, P., Mertens, D., Lampert, H., Schatz, K.-W., 
Hesse, H., Maneval, H., Borner, S., Neuere Entwicklungen in der 
Beschäftigungstheorie und -politik, in: Schriftenreihe des Wirt-
schaftswissenschaftlichen Seminars Ottobeuren Bd. 8, Tübingen 
1979 
Bosch, G., Arbeitsplatzverlust: Die sozialen Folgen einer Betriebs-
stillegung, Frankfurt, New York 1978 
Brinkmann, Chr. (Hrsg.), Kühl, J. (Hrsg.), Schultz-Wild, R. 
(Hrsg.), Sengenberger, W., Biehler, H., Bolle, M., Brandes, W., 
Buttler, F., Egle, F., Freiburghaus, D., Gerlach, K., Koller, M., 
Lutz, B., Schmid, G., Schui, H., Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.), Arbeits-
marktsegmentation – Theorie und Therapie im Lichte der empri-
schen Befunde. IAB-Kontaktseminar 1978 an der Universität Mün-
chen, in: Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nr. 33, 
1979 
Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarktpolitische Instrumente und 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, in: ANBA 
H. 3, 1976, S. 280 ff. 
Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.), Brandes, W., Biehler, H., Butt-
ler, F., Arbeitsmarktpolitik und betriebliche Reaktionen, Nürn-
berg, Mannheim 1977 
Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.), Kühl, J. (Mitarb.), Paul, A. G. 
(Mitarb.), Blunk, D. (Mitarb.), Überlegungen II zu einer voraus-
schauenden Arbeitsmarktpolitik, Nürnberg 1978 
Bundesverband der Deutschen Industrie (Hrsg.), Leitlinien zur 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik. Arbeitsplätze durch Wirt-
schaftswachstum, in: BDI-Mitteilungen, 25. Jg., H. 12, 1977, 
S.l-2 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Mit 
Wachstum gegen Arbeitslosigkeit – Strategie zur Rückgewinnung 
eines hohen Beschäftigungsstandes, Köln 1977 
Butschek, F., (Hrsg.), Die ökonomischen Aspekte der Arbeits-
marktpolitik, Wien 1975 
Christlich Demokratische Union Deutschlands, Entwurf eines 
Programms der CDU zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung, 
ohne Ort, Mai 1977 
  
MittAB 3/82  363 Christlich-soziale Arbeitnehmerbewegung (Hrsg.), Programm 
zur langfristigen Sicherung der Vollbeschäftigung. Beschluß der 17. 
CDA-Bundestagung, in: Soziale Ordnung. Christlich-Demokrati-
sche Blätter der Arbeit, 30. Jg. Nr. 4/5, S. 4 
Clement, W., Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit I und II., in: 
Das Wirtschaftsstudium (WISU), H. 9/10 1975, S. 431-436, 
483-489 
DAG, Arbeitsmarktpolitik für Angestellte – Wege in eine sichere 
Zukunft? Vorgelegt in Berlin Mai 1979 
Deutsche Bundesbank: Die Finanzentwicklung der Bundesanstalt 
für Arbeit seit Beginn der siebziger Jahre, in: Monatsberichte der 
Deutschen Bundesbank, Nr. 4, 1979, S. 15 ff. 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Hrsg.), Finanzie-
rungsstruktur und Verteilungswirkungen einer nachfrageorientier-
ten Strategie zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung, in: 
DIW-Wochenbericht, 46. Jg., Nr. 13, 1979, S. 139 – 147 
Deutscher Gewerkschaftsbund, Vorschläge des DGB zur Wieder-
herstellung der Vollbeschäftigung, Düsseldorf Juli 1977 
Dückert, T., Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen als Chance zur Ver-
änderung von Arbeits- und Lebensbedingungen, in: Mehrwert, 
H. 19, 1979, S. 183-210 
Ehreiser, H. J., Nick, F. R., Buttler, F., Biehler, H., Brandes, W., 
Schräge, U., Schoeder, J., Mertens, D., Weber, W., Fischer, R., 
Neubert, R., Gaugier, E., Steinfelder, W., Dribusch, F., Mignon, 
U., Fabel, H., Betrieb und Arbeitsmarkt, Wiesbaden 1978 
Engelen-Kefer, U., Internationale Beschäftigungspolitik aus 
gewerkschaftlicher Sicht, in: WSI-Mitteilungen, 28. Jg., H. 2, 
1975, S. 81 – 89 
Ernst, W., Thoss, R. (Hrsg.), Strategien der Beschäftigungspolitik, 
in: Materialien zum Siedlungs- und Wohnungswesen und zur 
Raumplanung, Bd. 22, Münster 1979 
Esser, J., Fach, W., Gierszewski, G., Fäth, W., Krisenregulierung, 
Mechanismen und Voraussetzungen am Fall der Saarländischen 
Stahlindustrie, in: Leviathan l, 1979 
Europäische Gemeinschaften, Kommission (Hrsg.), Beschäfti-
gungsperspektiven in der Gemeinschaft bis 1980. Bericht einer 
Arbeitsgruppe unabhängiger Sachverständiger, Brüssel 1976 
dieselbe, Eine Gemeinschaftsstrategie für Vollbeschäftigung und 
Stabilität, SEC 76/1400, Brüssel 1976; vgl. Bundesratsdrs. 643/1976 
Fischer, P. W., Strukturpolitik soll Arbeitsplätze sichern. Konzepte 
für eine Wirtschaftspolitik zur Bewältigung des strukturellen Wan-
dels, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage 5, 1977, S. 3 – 17 
Freiburghaus, D., Schmid, G., Theorie der Segmentierung von 
Arbeitsmärkten. Darstellung und Kritik neuerer Ansätze mit 
besonderer Berücksichtigung arbeitsmarktpolitischer Konsequen-
zen, in: Leviathan, 3. Jg., H. 3, 1975, S. 417-448 
Freiburghaus, D., Schmid, G., Wissenschaftszentrum Berlin, 
Internationales Institut für Management und Verwaltung 
(Hrsg.), Probleme der Beschäftigungspolitik bei anhaltend hoher 
Arbeitslosigkeit, IIM-Preprint 1/76-51, Berlin 1976 
Fröbel, F., Heinrichs, J., Kreye, O., Die neue internationale 
Arbeitsteilung. Strukturelle Arbeitslosigkeit in den Industrielän-
dern und die Industrialisierung der Entwicklungsländer, in: 
Rororo-Aktuell 4185, Reinbek 1977 
Gagel, A., Jülicher, F., Steinmeyer, H. (Mitarb.), Arbeitsförde-
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